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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Arsip Kelautan (ASIP4313) menjelaskan mengenai kondisi 
kelautan di Indonesia. Mulai dari kekayaan alam yang terdapat di 
perairan hingga pengelolaan dokumen kelautan yang sangat penting di 
antaranya untuk menentukan batas wilayah Indonesia dengan negara lain. 
Kasus perebutan wilayah Indonesia dengan negara tetangga yang belum 
tuntas hingga saat ini seperti blok Ambalat, Sipadan dan Ligitan disebabkan 
di antaranya kurangnya dokumen kelautan yang mampu mendukung secara 
hukum memihak ke Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran kondisi 
kelautan digunakan sistem informasi geografis (SIG) melalui sistem ini peta 
alam Indonesia dapat tergambar dengan lengkap. Pengelolaan dokumen 
kelautan atau dikenal arsip kelautan dapat menggunakan beberapa sistem 
penyimpanan arsip yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk 
mengefektifkan pengelolaan arsip kelautan digunakan teknologi untuk 
mempermudah penyimpanan dan temu kembali arsip. Pada BMP ini juga 
dijelaskan beberapa software yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan 
arsip kelautan. Secara rinci BMP ini menjelaskan: 
Modul 1 :  Pengetahuan Kelautan.  
Modul 2 : Sistem Informasi Geografi. 
Modul 3 :  Pengelolaan Arsip Kelautan. 
Modul 4 : Distribusi dan Pelayanan Arsip Kelautan. 
Modul 5 : Teknologi Pengelolaan Arsip.  
Modul 6 : Software Aplikasi Arsip.  
 
Setelah mempelajari BMP ini Anda diharapkan dapat menjelaskan 
kondisi perairan di Indonesia memahami tata cara pengelolaan dokumen 
kelautan dari proses penciptaan/pembuatan, penyimpanan/pengelompokan, 
pendistribusian dan dapat menerapkan aplikasi software untuk pengelolaan 
arsip.  
Kompetensi khusus setelah mempelajari BMP Arsip Kelautan                  
(ASIP 4313) mahasiswa dapat: 
1. Menjelaskan proses pengelolaan arsip khususnya arsip kelautan. 
2. Menjelaskan pendistribusian arsip. 
3. Menentukan software yang sesuai dengan karakteristik arsip yang 
dikelola. 
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